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Hewan yang Dicari Ekivalensi Dosisnya 
Mencit Tikus Marmot Kelinci Kucing Kera Anjing Manusia 
20g 200g 400g 1,5g 2kg 4kg 12kg 70kg 
Mencit 1,0 7,0 12,25 27,8 29,7 64,1 124,2 387,9 
Tikus 0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 
Marmot 0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 
Kelinci 0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 
Kucing 0,03 0,23 0,41 0,92 1,0 2,2 4,1 13,0 
Kera 0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 
Anjing 0,08 0,06 0,10 0,22 0,24 0,52 1,0 3,1 






DATA SPESIFIKASI WARFARIN 
 Warfarin yang digunakan dalam penelitian adalah Simarc® 2. 
Simarc® 2 bekerja dengan cara menginhibisi beberapa faktor pembekuan. 
Secara in vivo, obat bekerja menginhibisi faktor VII, IX, X dan II yang 
terlibat pada proses pembekuan darah. Antikoagulan tidak memiliki efek 
langsung terhadap thrombus dan tidak memperbaiki jaringan rusak, tetapi 





Komposisi Simarc® 2 : tiap tablet mengandung Warfarin Sodium 2mg
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3 .2000 .34641 .0000 .00 .60
3 1.4667 .11547 1.4000 1.40 1.60
3 2.2667 1.33167 1.6000 1.40 3.80






N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.385 3 . .750 3 .000
.385 3 . .750 3 .000















































Kruskal Wallis Testa. 

























Not corrected for t ies.a. 







































Not corrected for t ies.a. 





































Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
Case Summaries
Ukuran paru
9 5.3511 .47325 5.5400 4.49 6.00
9 4.3578 1.43857 4.7300 2.08 6.33
9 4.5244 1.38682 3.9400 3.23 7.29






N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.211 9 .200* .960 9 .800
.158 9 .200* .961 9 .812










This is a lower bound of  the true signif icance.*. 



















Test of Homogeneity of Variance
4.325 2 24 .025
2.000 2 24 .157
2.000 2 15.692 .168
3.793 2 24 .037
Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean
Ukuran paru
Levene





















Kruskal Wallis Testa. 



















9 1.3844 .08847 1.3500 1.28 1.50
8 1.1525 .27871 1.1750 .63 1.60
9 1.4900 .27749 1.4200 1.11 1.96






N Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.207 9 .200* .881 9 .160
.189 8 .200* .952 8 .733










This is a lower bound of  the true signif icance.*. 
Lillief ors Signif icance Correctiona. 
Test of Homogeneity of Variance
2.856 2 23 .078
2.176 2 23 .136
2.176 2 15.888 .146
2.792 2 23 .082
Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on t rimmed mean
Berat  paru
Levene

















Squares df Mean Square F Sig.
Multiple Comparisons
Dependent  Variable: Berat paru
Bonf erroni
.23194 .11202 .149 -.0573 .5212
-.10556 .10868 1.000 -.3862 .1750
-.23194 .11202 .149 -.5212 .0573
-.33750* .11202 .019 -.6267 -.0483
.10556 .10868 1.000 -.1750 .3862














(I-J) Std.  Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interv al


















3 .1333 .11547 .2000 .00 .20
3 1.5333 .30551 1.6000 1.20 1.80
3 2.5333 .46188 2.8000 2.00 2.80






N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Tests of Normality
.385 3 . .750 3 .000
.253 3 . .964 3 .637















































Kruskal Wallis Testa. 

























Not corrected for t ies.a. 







































Not corrected for t ies.a. 





























Not corrected for t ies.a. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
